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D ü r r e n h e t t e n b a c h ( G Penk M A L ) Pat r . 
Q u i r i n 94, 51, 65 
D ü r r e n w a i d i . Fichtelgeb. ( K C ) , E i sen -
vorkommen 97, 17 
Düsse ldo r f (Nordrh . -Wes t f . ) 100, 82 
— Bankunternehmen 100, 58 
— Regierung, kf . bayer., 99, 32 (1712) 
—> Schenk 
D ü s s e l d o r f - G e r r e s h e i m : St. H y p o l i t 92, 
3 3 4 1 (Wachsabgaben) 
Duggendorf ( B U L ) F B : 93, 327 
— Ensd . B / R . 95, 14, 78 ( G r o ß - , K l e i n - ) , 
150 
— Patr . B M V 94, 65, 68 ( G r o ß - ) 
— Weinberge b. , 95, 150 
—• Weichse ldo r f 
Dummer (1699) Bierbauer zR 93, 271 
D u n zu K i r b e r g , Rheingf zum Ste in ; 
G e r h a r d W i l d g f zu , (1460) V i t z t u m 
z A M 96, 260 
D u r a c h : Joh . Bapt . < Sa lzburg (1766/ 
1832), Prof . z B A u . (1824) zR 96, 
1 6 1 6 
— K a t h a r i n a (* H o l z a p f e l , o o 1824) 96, 
1 6 1 6 
Durawer, der 96, 330 ( L L ) 
Durinchard (1180/81) zS tE 92, 13, 3 8 1 1 3 
(custos) 
Duringsrewt —> D ü r n s r i c h t 
Durnaw, Durrenaue —> Dürrenau 
Dursche l , U l r i c h (1480) z N A B 96, 262 
Durs t < Ö s t e r r e i c h , Ratsfam. zR 93, 264 
(c. 1800) G r o ß h d l . zR 100, 121; H d l . 
u . (1799/1802) I R zR 93, 306 
— Andreas < Judendorf/Steierm., (1717) 
B g . , (1746) Ziegelmstr zR 93, 224 
— G g . Andreas (• 1748), E isenhdl . u . 
(1798) I R z R 93, 223 f., 277 
Dusilischinden —> D e i s e l k ü h n 
D y c k , H . , Beamter i m B e r g A A M 91, 45 
Dyer , H e r r v., 99, 65 (1731) 
Dymar von Harlanden (c. 1170) 95, 74 
Dyetmaryn —* Die tmar 
Dymarshof —• Demeshof 
Dymgrün —* T i l f e n g r ü n 
de Dyst —*• Johannes de Dyst 
E 
Earnshaw (1857) Maschinenfabr ik z N 97, 
61 
E b e l , Kaspa r (1595/1664) z G i e ß e n 98 ,25 
Ebenacker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Eb(e)nöd(e) -> Ebmet 
Ebenbach (BachN) 95, 106 
Ebenhausen ( G Niederhornbach R O L ) 
Patr . U l r i c h 94, 55 
Ebenwies ( G Pet tendorf L K R ) O N 93, 
50 
— M ü h l e 93, 48 
Eber , Dorothea (oo W i d m a n n z N ) 97,390 
Eberbemyn, Margaret di < N A B 96, 329 
( L L ) 
Ebe rha rd , Eberhard t , Eberha r t : Eber-
h(ardus) medicus (1326) z N A B 96, 
139 — E b e r h a r d der Obermair (1392) 
z N d l s l i n g 95, 193 -> Obermai(e)r 
—. Bsch . —> Bamberg , E i c h s t ä t t , Passau; 
A b t — Ens. u . R K (StE) 
— comes Eberhart (1071) 99, 87 f. 
— Ghris t ina Barbara Beata OO 1758 
Di t tmer ) zR 100* 72 
— Johann, W e i n h d l . u . Spedit ionsunter-
nehmer zR 100, 71 ff., 75, 82 
— Joh . , & Di t tmer (1760) zR 100, 72 
— Margare tha (oo Jung) zBi ls te in 94, 
129 
— Ulrich Eberhart von dem Newnmarkt 
96, 335 ( L L ) 
E b e r h a r d s b ü h l (G W e i ß e n b e r g A M ? ) 95, 
213 
Eberhof ( G Pettenreuth L K R ) O N 93 ,50 
(13. J h . Eberwinshove) 
E b e r l (1433) zEbermannsdorf 95, 79 
— Hans (1593) < N A B 96, 2 3 2 6 
— Stefan (1519) z l s l i n g 95, 189 
Ebermannsdorf ( A M ) b. F r e i h ö l s 96, 
331 6 4 3 
— Adelss i tz 95, 131 
— Benef iz ium 99, 65 
— Bergbau i m K l o s t e r w a l d b. 91, 45 
— Burgkap . 94, 34 
— Ensd . B / R 95, 79 (Ebermundestori) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— K i r c h e (Dientzenhofer-Planung) 99, 
18, 34, 64 f., 74 f. 
— Patr . V i t a l i s 94, 65 
— S c h l o ß 99 , 65 
Ebermannsdorf , Gebhard v. , 95, 77 
1123/36), 108 
— Heilwig v., 95, 110 f. (1149) 
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